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出張ゼミ報告書１（木更津東高校）




























































































































































記の２チームに分け，両チームともに①②の記事作成を行うことした（＝ A 案，B 案
とする）。
　　A チーム４名：A 君，D さん，G 君，H 君　














































































































































































































　・JR 東日本　　 ：木更津駅長，久留里駅長，JR 東日本千葉支社＜３名＞
　・千葉商科大　　：担当教授，学生２名＜３名＞
　・沿線高校生　　：木更津東高校，君津青葉高校，袖ケ浦高校（各１名程度）＜３名＞
　・受賞者　　　　：絵画コンクール　最優秀賞・優秀賞受賞者＜４名＞
　　　　　　　　　　写真コンテスト　最優秀賞・優秀賞受賞者＜４名＞
　・キャラクター　：チーバくん，きさポン，きみぴょん，ガウラ，駅長犬＜５体＞
　・木更津総合高校：吹奏楽部15名程度
　　※その他の関係者等
　　　報道機関（５社程度），千葉商科大の学生，沿線高校生（10名程度），
　　　絵画コンクール，写真コンテスト受賞者家族，県・沿線市・JR 東日本等関係者
　　
４　式典概要
　◇式典開始前【15:00～15:15】
　　①開会15分前から 開会まで演奏（15分）
　◇式典【15:15～15:45】
　・開会
　・あいさつ（千葉県，君津市（沿線市代表），JR 東日本千葉支社）
　・千葉商科大久留里線プロジェクトの紹介（絵画コンクール，写真コンテスト受賞者の
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紹介含む。）
　・テープカット，フォトセッション
　②テープカットと同時にファンファーレ（20秒程度）
　・ラッピング列車見送り
　③ラッピング列車出発と同時に演奏（2分程度）
　・閉会
◇式典終了後【15:50～】
　④ 閉会後，出席者が退出するまで演奏（3分程度）
